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GULYÁS LÁSZLÓ: Beszámoló 
a 
AZ 1944—45-ÖS DÉLVIDÉKI MAGYAR TRAGÉDIA 
A MAGYAR-SZERB TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK TÜKRÉBEN 
tudományos konferenciáról 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására (több társrendezővel közösen) 2011. november 
25-én rendezte meg ezen konferenciát. A délelőtti plenáris ülésen, melyre a Magyar Tu-
dományos Akadémia Dísztermében került sor, Prof. Dr. Szávai Ferenc (rektor, Kaposvári 
Egyetem) levezető elnök vezetésével az alábbi plenáris előadások hangzottak el: 
• Prof. Dr. Pálinkás József (az MTA elnöke) megnyitó előadás 
• Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA, RKK): Impériumváltások és etnopolitika a Kárpát-
medencében 1938-1945 
• Dr. PhD. Botlik József (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Magyarellenes atrocitá-
sok a Kárpát-medencében 
• Dr. habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): A 20. századi magyar-szerb 
közös történelem vitás pontjai (1918-1945), különös tekintettel a délvidéki magyarir-
tásra (1944-45) 
• Dr. PhD Juhász György: A terrormerénylettöl a délvidéki magyar népirtásig. A 
Csubrilovics-terv 
• Matuska Márton: Nagyobb városaink adóssága, avagy Szabadka, Újvidék, Nagy-
becskerek, Zombor 1944-45-ös története hiányzik a monográfiák sorából 
A plenáris előadások után Prof. Dr. Tóth József (PTE) az alábbi könyveket mutatta be: 
• A Közép-Európai Közlemények folyóirat No. 14-15-ös „Vajdaság tematikus" száma 
• M. Császár Zsuzsa: Kisebbség-oktatás-politika a Balkánon című könyvét 
• Továbbá Balkánkutató Központ (Pécs) Nyugat-Balkán köteteit 
A délután folyamán az alábbi 4 szekcióban 
1. SZEKCIÓ: Magyar-szerb közös múlt az Árpád-háztól Trianonig (896-1920) 
Szekcióelnök: Dr. Csüllög Gábor PhD 
2. SZEKCIÓ: Magyar-szerb közös múlt Trianontól napjainkig 
Szekcióelnök: Dr. Vizi László Tamás, PhD 
3. SZEKCIÓ: A magyar szerb-kapcsolatok gazdasági, regionális és földrajzi dimenziói 
Szekcióelnök: Prof. Dr. Tóth József 
4. SZEKCIÓ: A délvidéki magyar tragédia (1944-45) a helytörténeti kutatások fényében 
Szekcióelnök: Molnár Tibor 
Összesen 32 előadás hangzott el. 
A tudományos konferenciát Kövér László, az Országgyűlés elnöke által vezetett parla-
menti megemlékezés zárta le. 
